




                            
広島大学 布川 弘 
 
どうも疲れのところ、簡単にコメントさせていただきたいと思います。僕のコメントは千葉さ
んのレジュメの 4 のところと、金子さんのレジメの 2 頁のところ、内側からみたものとは異なる
大正初期の日本の歴史像を提示できるのではないか、ということに対して日本史研究者はどう対
応できるかということに沿って、お話ししたいと思います。ここでちょっと閑話休題ですが、曽
田先生は 1948 年のお生まれです。千葉さんは 1969 年のお生まれで、僕や金子さんや水羽さんは






















































































































































































布川  弘： 
あれいつでしたっけ。 
千葉  功： 










布川  弘： 
これ千葉さんに聞いた方がいいですね。 
千葉  功： 
従来の説では、桂は政友会と妥協したのですけれど、一方で桂は非政友会系の政党を合同させ
て政友会に対抗させるという策もやっていて、しかし、結局後者が破綻して、政友会ともう一回













ありがとうございます。それでは 10 分ほど休憩を取りたいと思います。 
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水羽信男： 
曽田先生のリプライから、後半を始めます。だいたい 20 分ぐらいを予定しておりますので、そ
の時間を守っていただければと思います。その後フロアーも交えて議論を深めていきたいと思い
ます。では曽田先生お願いします。 
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